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た B4 版の連続紙が展示されています。 









度が 50 ボーの TSS 端末機です。展示品６はライブラリー・プログラム説明書 SSL 数値計算編
（１）、（２）です。大型計算機センター発足時、センター教職員と利用者の協同により NEAC シ
リーズ 2200 で使用するライブラリを開発・登録し、利用者へ提供いたしました。それが科学計
算サブプログラムライブラリ SSL（Scientific Subprogram Library）です。展示品は、つぎのシ
ステムであった ACOS 時（昭和 59 年 3 月）に改版された説明書です。NEAC シリーズ 2200 用
としては「ライブラリー・プログラム説明書」No.1(昭和 46 年 11 月)、No.2(昭和 47 年 11 月)、







しょうか。   
                                  [共同利用支援係] 











     展示品１ 計算機室                   展示品２ 


















     展示品５ TSS 端末                展示品６ SSL 説明書 
 
  今回は、大型計算機センター発足時に導入された日本電気（株）製 NEAC シリーズ 2200 です。
センターで使用した計算機は、このシリーズのモデル 500(1969 年〜1971 年)とモデル 500/700
（1971 年~1976 年）でした。これらの計算機は、1 語が 48 ビットで構成され、浮動小数点は指
数部 12 ビット、仮数部 36 ビットで表現しました。利用形態はバッチ処理と会話処理(TSS)でし
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